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La Investigación titulada Programa de técnicas gráfico plásticas y sus efectos en la 
expresión gráfica en los niños de 4 años de una Institución Educativa  del Cercado 
de Lima, 2014, se da con la intención de dar a conocer algunas técnicas para que los 
niños y niñas mejoren su expresión gráfica, así  mismo eleven su nivel de desarrollo 
finalmente para  obtener el grado de Magister en Educación. 
La educación en nuestra actualidad está en constantes cambios en todo el 
mundo y para estar a la par tiene que darse de manera pertinente, adecuada y 
ordenada, es decir, de manera estructural. Para ello, es necesario conocer la 
realidad de nuestros niños, saber la capacidad intelectual de ellos para  así 
comprometer a todos los agentes de la educación y hacer de nuestros niños y niñas 
personas comprometidas con el progreso de la sociedad. A través de esta 
investigación se responderá a la pregunta ¿Qué efectos tiene la aplicación del 
programa de técnicas gráfico plásticas en la expresión gráfica en los niños de 4 años 
de una Institución Educativa del Cercado de Lima, 2014?. Para que así tomemos 
conciencia de la labor educativa que estamos dando y darle la importancia debida a 
todas las áreas del aprendizaje y se logre formar de manera integral  a los hombres 
que dirigirán el país en un futuro no muy lejano. 
Las Técnicas Grafico plásticas influyen en el desarrollo de la expresión gráfica 
de los niños y niñas en el  proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta 
que este proceso pasa por etapas, como: El garabato desordenado, el garabato 






El presente trabajo de investigación presenta la siguiente estructura: 
En el primer capítulo: se considera el planteamiento, la formulación, la 
justificación, las limitaciones, los  antecedentes y  los objetivos  del Problema. 
Seguidamente se tiene el marco teórico en el cual se desarrolla la fundamentación 
de las variables, definiciones y  sus dimensiones. 
A continuación se tendrá el marco metodológico  presentando las variables, su 
definición conceptual y  operacional. En cuanto a la Metodología, el tipo de 
investigación, el diseño de estudio y el método de investigación aplicado. 
Posteriormente se describe la población, la muestra y el muestreo, las técnicas, los 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
Finalmente se presentan los resultados obtenidos, la discusión que se dio al 
realizar el trabajo de investigación, las conclusiones a las que se llegó, las 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer  el Programa 
de técnicas gráfico plásticas y sus efectos en la expresión gráfica en los niños de 4 
años de una Institución Educativa  del Cercado de Lima, 2014. Se desarrolló 
teniendo en cuenta que los niños y las niñas presentaban dificultades para 
comunicarse a través de la expresión gráfica ya que muchos de ellos no estaban en 
el nivel que le corresponde a su edad de desarrollo. 
 
 Para obtener los datos requeridos en  esta investigación se ha utilizado como 
método de investigación el método  Inductivo, Hipotético, deductivo, es de tipo: 
Experimental no probabilístico. El  diseño  fue cuasi experimental es decir Aplicada y 
experimental...Para el análisis de datos se ha utilizado el Paquete estadístico SPSS, 
el análisis Inferencial  y como Estadísticos no paramétricos  la prueba de U de Mann 
– Whitney. En la investigación la población considerada fue un grupo de 30 niños y 
niñas de 4 años de edad como grupo de control y 30 niños y niñas como grupo 
experimental, La técnica básicamente usada fue la observación directa. Para dar 
Validez a esta investigación fue evaluada por un  Juicio de expertos y para dar 
confiabilidad se utilizó Kuder Richarson Kr20. 
 
 Los resultados a los que se llegó al aplicar el programa de técnicas gráfico 
plásticas y  determinar sus efectos en la expresión gráfica en los niños de 4 años  en 
el grupo de control y el grupo experimental fue que al inicio de la investigación, en el 
pre test se observó que el 60% de la población se encontraba en el nivel inicio, el 
30% en el nivel proceso y el 10% en el nivel logrado en el grupo experimental, en 
cambio, n el grupo de control el 76.7% de la población se encontraba en el nivel 
inicio y  el 23.3% en el nivel logrado, como se aprecia los valores están similares en 
ambos grupos según la prueba de U-Mann-Whitney: p= 0.097 Pero, luego de la 
experimentación el grupo experimental presentó diferencias significativas con los 





 Al finalizar la investigación podemos concluir que es necesario que en las 
aulas se dé la oportunidad a los niños y niñas de expresarse a través de las técnicas 
gráfico plásticas ya que estas les va a permitir mejorar su expresión gráfica y por 
ende su aprendizaje. 
 
        Palabras claves: Técnicas gráfico plástica, Expresión gráfica, Garabato 































This research aims to present the program of plastic graphic techniques and their 
effects on the graphic expression in children 4 years of an Educational Institution of 
Cercado de Lima, 2014. It was developed taking into account that children and girls 
had difficulty communicating through graphic expression since many of them were not 
at the level that corresponds to their developmental age. 
 
 To obtain the data required in this research has been used as a research 
method the inductive method, hypothetical deductive, is of type: Experimental non-
probabilistic. The design was quasi experimental ie Applied and experimental. For 
data analysis we used the statistical package SPSS, the Inferential Statistical analysis 
and as a nonparametric test Mann - Whitney. In researching the target population 
was a group of 30 children from 4 years of age as a control group and 30 children as 
experimental group technique was basically used direct observation. To give validity 
to this research was evaluated by an expert opinion and to give Kuder Richardson 
KR20 reliability was used. 
 
 The result which was reached in implementing the program of visual graphic 
techniques and determine their effects on the graphic expression in children 4 years 
in the control group and the experimental group was that at the beginning of the 
investigation, in the pretest observed that 60 % of the population was in the beginning 
level , 30% in the process level and 10% at a level achieved in the experimental 
group , in contrast, the control group n 76.7 % of the population was in the beginning 
level and 23.3 % at the level achieved, as shown values are similar in both groups 
according to test U-Mann-Whitney:  p =  0.097. But after testing the experimental 
group showed significant differences with the scores of the control group (:U-Mann-





 After the research we can conclude that it is necessary in the classroom are 
given the opportunity for children to express themselves through visual graphic 
techniques as these will allow them to improve their graphic expression and therefore 
their learning. 
 
 Keywords:  plastic, graphic expression, messy scribble, scribble controlled, 
Doodle with name and graphic pre - schematic drawing techniques. 
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